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N ú n . 1 0 4 Miércoles 29 á« noviembre de 1922 25 céet*. BÚmer* 
D E L A P ñ O I N C U D E L E O N 
AOVCRTBNCIA OPICIAL 
nm» 1M I r M . AlMlda j 
lartt* re-iibia l u n t e t m tú B«iJrri« 
'yta scrr^pendtii al distrito, ¿iip«Mdri& 
n Ije u ajamplu «a t i •ití* á t «M-
tu i f en , i n i t (wnwaMeri k u U el m i -
LM Brcntariu ••i4>r&n dt « o i m m r 
« a t t » , («ra •« ««Mi t raao ióa , que d t W 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8* •uerik* ra 1> OoBMnrii t» la B¡puuei4m rnTiscial, a e u t » p*-
Mtaa ensaaita eíotíao» al trimstra, acha raaataa al aamwtra j quisca 
aaaatas al alo, a laa partieulataa, pagadaa al aalicitar la aa>cn|>aiéa. Las 
« a n a dafaart da laeapital, aa kai in par libraaia dal aira mutua, adai-
tttadaaa adía aalloa aa la» aucripeioaaa da triwatre, y áaieamaate par la 
Iraeeida da paaataqaa naalta. Laa attacripeionea atraaadaa >• cokras can 
almanta prapareional. . . , 
Loa AVamtEHientoa da aata praTiieia aboaaraa la Biucnpeidn caá 
arre»laa la aaaala iatarta aa ainalar da la Camiaida prsTmcial publicada 
aa laa aáaa raa de tata SOLSTÍM da (aekaSO j 2 i da díeiambra de 1*05. 
Les Joagadea «aaieípalea, ala distiaeida, diez pautaa al a i » . 
Miliar» analta, Taiatieiaeo céu'Jmoa da peaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapaaieieaaa da lea aateridadea, excepta laa qaa 
«eaa a iattaacia de parte aa pebre,' ae iaaertariui at-
cialMaate, asímiamo eualquiar aDuaaio caacaraiaata al 
ssrvieie aaesoaal qu* diataae da laa mUaaa; la da ia-
tarta partianlar previa al paya adelaatmde de veíate 
céatimeade peseta por c*da Haca de iasercida. 
Las aauaeias que hace refaraaaia la airealar de la 
Cemisión previneial, {eeka 11 de diciembre de I H i , ea 
complimieato al aeuertlo de ta Bipntacitfa de 2$ de ae-
vieaabre de dicho afto, v cujra circular ha aida publica* 
da aa las IOLJCINUS #riciAi.fe8 de 8# y 32 ae dieiaaa-
bre y citada, se abaaaráa cea arregla a la tarila qae 
ea meacieaades ¿oLatinas ss lasarta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTRO! 
S. M. ?! Ktf Da» Alfonie XIII 
(Q, D. O.), M . ¡a Reina DaBt 
Vtetorln EugínlB y SS, AA. RR, al 
PHacipa í t Aiiuriss • Inf antM, con-
UnfaTi iln novaded an «n importanta 
aaM. 
D* ¡guaí bamfícle dlufratan laa 
épp||»M twwmlt* !• Aatfuita Raal 
lOacato del día U de aeTieabre da I t H ) 
MINISTERIO DE FOMENTO 
KBAL ORDBH 
'. limo. Sr,: L u Initracclonai com-
plameiitr,riu« del Raal dairato da I I 
d« teptienibredei corrlínta tflo ion 
raafmeuto nocscerlu por dlVvraof 
motlVf»: como cump lmlento da lo 
praesptuado «n >u articulo 1.*, co-
mo aclaración da tus dIVorcni pra-
«tnctones, no Interpratada», icgdn 
te dítprcflda del comentarlo ptibll-
coi «n ta v*rd ¡á«ro Vslor, y para 
precltcr cen todo detalla el alcanca 
da laa concatlonex y ds lo i daba-
raí y d<r. ch-s que ta concidan. 
E'Í l.:neg:kle quo la opl Idn pú-
bllcs ha accgldo faVorabiimanta la 
lnln!et!V£ temuin. La nrcssldad y 
urgencia da la repoblación por todoa 
eiUbf rcconoclds, > anta la magni-
tud del problema, nidio podía 
contrer csnsureble que, confnada 
la Impcilbllldad do tu resolución 
dlf»cto por el Estado, ae requiriera 
abiertamente la ayuda, y coltibora-
clín rodal, attlmulsdai por legltl-
. moa lucros. 
Hay quien ha pretendido, sin em-
bargo, ver la terdencla del Real de-
creto, en pugna con lo anteriormen-
to lcgltlado respecto a repob'aclo-
m t , cuando lo cierto ea qae leí So-
clededet eutcrliedee por la ley de 
l i d » jallo de 1877,ne llagarone 
formsrse.y que este medio lineglne-
do pira lograr el concuño de loe 
partlcuíarai, no dló reiultedo algu-
no, y por ello, pre«clndlendo del In-
juit.flcadü temor de la Intromisión 
del interé« Individual en el monta, 
que no pueda ser dafloio cuando la 
proplidad Individual queda garanti-
da, «a ha prescindido de Interine-
dltrloi; además que la dlspóilcldn 
hi tenido fundamestos Un l ó Idos 
:y éstebléi tomó eí reconocido ca-
~ ricter de utilidad pública de 'a* re 
pcbieclonea y la neculad de.las 
ocupadone* de terrenos da montes 
Hibllcof-pare el aprolechimltnto 
de lee energías y riquezas natura 
leí, que surque beneficiar, en prl 
mar lugar, a eus propuliorai, ton 
fuentes de r!qa«za nacional. 
El capitel neclonel, siempre mi-
droio, necesita estímulos podero-
sos pera que el ahirro cump a su 
verdadero fin social; los provechos 
han da ser excepclona es pars que la 
Iniciativa particular se encamina en 
dirección determinada, y réquiem 
abtoluta llbirtrd de acción para 
emlnnrar losrlessos de su empleo 
y por esto en el Real decreto se de-
ja, en ciarte modo, IndsUrniliJsdo y 
al aibllil» del peticionarlo sel tur-
no», qu» ee el tiempo durante el cual 
el arbolado habrá alcentedo toda 
sssón. conformo al destino o em 
plcc qj» se le pretenda dar. 
El punto mis Importante, una vez 
lograda la rept b'aclón de lo* rs ioi 
y ca V ros, hoy t h imprcductlvoi 
es, tn cuento tfecta a los inkre. 
sts naclenplaa, evitar que tal estado 
da cesas Vue Ve a praiantarsa al 
casería, acción da loa particulares, 
lo que depende de la forma y méto 
do con qu* Iss cortas se practiquen, 
y como a esto provee la ciencia d i 
sonómlca con sus irye;, basadas en 
la obssrvaclón secular, es necesario 
el asesoramlsnto da los técnicos y 
la reducción da proyectos que esta-
blezcan las normas gsaerales que 
permita» concillar tedas los inte 
reset. 
Posible es que el ge '.ad'ro mire 
con rec«io la resolución qu* nos ecu-
ps; paro upart* de que este cuestión 
está somatlda a esiuilo, al presente 
no admite dudes da que al concen 
trarsa la actuación de lo A-imlals-
trecón forestal sabré una extensión 
menor, IU acción podrá ser más In 
tensa y dadlcari* espaclalmente a 
la mejora de lespattlsaies, con lo 
cual al prob'ama se resolvsrá ar-
mónica y aatlifatorlamanta, A ios 
propósitos anunclsdos responden 
les Imtracclonas que a continuación 
se dictan para el cumpllmianto de lo 
qua dUponoeIRial dtereto de 21 
de septUmbre í l t l m o , ««parando 
ver legrado el propósito en que éite 
ha siso Inspirado. 
Da Real orden lo digo a V I . pa-
ra su conocimiento y demis efecto. 
Dloi guarde a V. I . muchos nflos. 
Madrid, 8 de noviembre de 1021 — 
Argiiellts. 
St fior Director general de Agricul-
tura y Mantas. 
¡nsíruccitnes complem»ntart*s 
para la ejecución del Uta! de re-
to ae 21 áe septiembre ie 1922. 
Articulo I . * Pare difundir el co-
nocimiento, tanto da) R«al decreto 
de 31 de septiembre de 1032 como 
de les presentes Initrucclonas com 
plementerius, jos lagenleros Jefes 
de Ice Distritos forésteles publica-
rán «mbss disposiciones en los Bo-
letines Oficiales- de las provincias, 
y los números en que aparezcan se 
fijarán en las Ubllllas de anuncios 
de las Alcaldías da los Ayuntamltn-
tos por tlempa de uñ mes, cómo 
mínimum. 
A^tlcuio 3.° En la misma forma 
se dará publicidad a las pstlclcnvs 
délos que sa acc jaita los bent fí-
elos da dichas dl»pi¡slclcn>*s, qu* a 
las concesiones que t a autoricen. 
Articulo J ° I I mínimum ds iu -
peí fíele de cada concesión será da 
una hictár»», y el máximo no exce-
derá, en principio, de la ctblda qua 
resulte de dividir I'* aup-rflcle dls-
ponlb'e de cada monte por el nú* 
mero d* Viclnoi y propietarios dis-
tintos de éstos, iflrcedos en el tér-
mino jurludlcclonsi dejas antidsdas 
propietaria». 
Articulo 4 ° SI al mes dn la fa-
cha do la publicación de las pracen-
t«s Instrncclonsj en los Bo'etiries 
Oficiales hubiera supsrflcis disponi-
ble conformo it las preVanciones d i l 
precedente articulo, podrá ya con-
cederse el sobrante sin la limitación 
do Vecindad y cabida enterlorment* 
txpraaads, a quien lo «o'lclt-i, srgún 
el ordsn de p r « > « ^ t 3 c i ó n AK SU Ins-
tancia, no puifhndo exce ier la su-
perficie ccnccdida de la «xtansión 
xonTlgnaáu en el R.«al decrí to. 
ArtfcBlo 5.* N i podrán solici-
tarse pora la repoblación m- jidat, 
aprlsees. ni o» terrenos que sa n 
Vtrdtdiro» p.istlzalss o sa prestan 
¡ a unn Inmediata r^staurocló-i pas-
I ter«!, por'Imp!» acotamlinto ynn 
\ todo cano quedará «lempre llbrá pa-
; ra el g inndo el acesso a los fbrs-
' Vadiroi lonal'zado* en la auperficla 
' coiicssdlda y el uio de las servidum-
bres da pitto rxlstnntet o que sa 
fljsrin, 
Ar lk t lo 6." P.ire concillar la 
conservación y r-p; b'ado del mon-
te coi: la txlstencfo de la gmsda-
r|R y «I ejercicio de los aprovecha-
miento* paitora'es a que los puK-
b'oi tongsnderech], a« procurará, 
en lo poilb'a, no tratándose de la 
repcblaclón por bosquetes o fojas, 
qua los terrenos n repob'sr se pgra-
pen formando superficies continuas, 
y en todo monte en que sa sutcrl-
c í a •cupiclonn 4» t*rr*no> confor 
ma • !•• rr*VMCloiti M R u i i » 
crato n akrlri i l pu tono , 4(s4* 
la facha i » antrag* ** lot fatraaoa, 
a u lapwflcU 4* Igaal C(Wdi «*• 
la conc i l l a , tomaado é» la part* 
acotada, an campilmUnto 4a la L * f 
4a rapobtocKn 4a H77 y R»al»i"ta-
to dictada para *• aJtcucMN. 
Afílenlo T • La rapcWacléa por 
fa|M y cortlnaa «ti* coatldarada 
como a^nWalanta a la 4a boi^aalet 
o grapoa 4a áibolaa a It««lda4 4* 
aapMflda, t »• '* obllfilorla a w r 
4o a i l l a protala mti •fIcaxRwnta 
• I tapia htrbttao contra la acdón 
4a loa ataatao atmotfMeo*. 
Articulo 8.* Caando ta praw 
«na la rapoblaclén por t>3<4*ata» o 
faj t i , aa ocaparda prifarantaanata 
las porclonaa da tarranoa m i l po 
brat, m i l praadlantaa y maaot 
aptai para al daiarrollo da la toga-
t t d í n htrMcta. 
Articulo 9. ' Lai I n d i n d i i , da* 
feldamanta ralutaarada*. ta prawn 
tirdn nacatarlamanta aa loa Qo-
blcrnai cl«llat 4a lai dlfana. pro 
Vlnclai, qua lai aaotardn córrala 
ttviimata a n t « da darlai cuno a 
la* JtfMuras da lo i Dli tr l toi U 
raatalat, para qna pnada tomaría •« 
cuanta al daracln da pn f irancla d i 
los psttclonarloi ••ff ln al ardaa de 
•a praientiddn. 
Arllcalo 10. SI lai patlclonn 
fuaran manorai 4a 10 hictáraa», i> 
la i dos altos, como plizo máximo, 
cantados dasda la facha 4a laan 
trtgs da lo i tarranos, dabard aitai 
al tul lo praptrado por I«ICOI, po-
zas, cailllai o f i j a i para raclblr lai 
samll a i a plantonis, y al llampo da 
acotimlanto da dicha raparllcli p i -
ra al ganado, qua la fl |ari an cada 
caio pirtlcalir s « 4 cuando méi de 
dlaz iftos, a partir da dicha facha, 
alando también atta lapio da tiam 
po al máximo qua ta consldara na 
casarlo para al logro 4a la rapobla-
cidn. SI la supaiflci* tallcltadn fua-
ss mayor 4a 10 y manor 4a 50 titc-
t á r a n , al tiempo concadldo para 
raallzar las Itbcrai s«rd da castro ] 
afloi, y al da acotamlsnto da dlaa, 
como anUrlormint», y al la sopar 
fíela fuasa tnuyor da 50 hacllraas, 
satos plazos regirán diada Inag* 
para cada tranzdn da aata cabida, 
con abroluta Indapandancla, almul-
tinaa o «ncaaltimanta. 
Articulo 11. Para lai patlcloaai 
nwnoroi 4a 10 htctdraas aa aa obli-
gatorio qua aa tcompifla un «•ría-
dar* plaao, aur.qu* si an croqali 
qaa aclara la ilinación da loi ta* 
rranos sallcltsdos. 
Las patlcloaas msyoras 4a 10 
hactáraaa y maaoras da 50, dabaráa 
aaompalarso da un plaae planlmd 
trico, caá ascala da 1/50*0, aaando 
miaoi, ladlciidaia aa él la tltua-
cldn, acddantas nituralai y eamlnos 
da accaso a.loi tarranos. 
Para l is pstlcloaas Igualas o ras-
yorss da 50 bsctdraaa.sari obligato-
ria la prasaatadin da un projKCto 
da rapobladdn, aatorlcado paran 
Ingsnlaro da Manta*. El qua por pa-
tlcloaas aacéalvas lligua a raanir 
SO hactdrsaa 4a laparflcl* contlnaa, 
aitará ia|eto a la misma o»!lgadéa. 
Articula I I . En al caso 4a q«« 
|a rapabladán sa raallca por boa 
qaata* atajas, la cabida da la con 
casida ss antandará qaa a i la ce-
rraspondlaata a dichos boiqaata* 
a fsjss, sin temir an caanta la 4a 
lai axtaailanas qua qaadan com-
praadldas aatra altos. Ls ciblda mi 
nlma 4a cada boiqaata i i r á da 0.t5 
hKtiraas, y la da cada faja 4a 0,60 
hactáraaa. 
Arllcalo 1> Las carcas aatarl-
s«das par al articulo 4." del Real 
decreto, dabaráa n r da eetoi artlfl 
dalas, najas o alambre esplaoio y 
podráa retguardarsa coa elloi le 
misma las saperficlas centlnaai 
cenceildai que les bosquetes o f a-
jia, aa lea caioa i n qua la rapo-
Marida se higa 4a alta forme. 
En eite caso, i l al coaceilonarlo 
!e conviniere eatibiicir ana carca 
continua que difeadlera el conjua 
to de la «mci i lén podrán autorlzir-
o tai Ingenlaroa Jtfaa de leí Dlt 
trltos forestales, ilampre qua la ex* 
tenslén abarcada par las cerramlaa-
tos o carcaa no excida dal dup'a da 
a cabida total comprendida por les 
bosqaates a ft|a« y se realicen por 
al concaiionarlo laa mefora* paito-
ra a i qaa en cada coacaildn se de 
tallarán, talas como tbjnado, anca-
lado, saaaemlanto dal suela, das-
trucdda de maltzai ymalaa hlar-
b u , recogldea da piedras, Initala-
clón da abr*«aderoi, slan-.bra de se-
millas, fórralas, ate. 
Todas las carcaa ¿abarán d i i sp i -
recar al terminar el periodo de eco 
lamíanlo fijado en el articulo 7.* 
Articulo 14. Los gaitas de ra-
conoelmiinto motivados por la apll 
ciclón de la dlspoilcldn qua aai 
ocupa, se abonarán por los patlclo 
aarloa con arr*glo a lo dlipuaito en 
lo i artículos 1.a, g.*, 3.* y 4 • (me 
dlclin 4* tenenos) y 6 • de le* tari, 
fai aprobadas por Real orden 4o 87 
4a mayo de 1908. 
Articulo 15. Lis entrega se 
t t rmil ls iránsla ansvoi gastos en 
• I Olitrlto forestal, mediente ecta 
f rmada por los eonceilonarlos y por 
el laganlero Jafe del Distrito o quien 
lo raprasanta. 
Arllcalo 18. Lo* expedientes 4e 
canceilén, qaa han 4a elevarse al 
Mlahtarlo para ra reiolasldn, cons-
tará*: 
' . , . n ^-•^ji.'--»j.ui^--i'..u'...'atl¿',1...',jiaaauKAaBa 
a) Da la Instsnda dal Interesa* 
do, acompañada, en i n caso, 4a la 
Mamorla, plano y proyecto raspee-
tlvo. 
b) Cir l l l lc idda 4al Sacritarlo 
dal Ayuntintlanto, visada por al A l -
calá* conaUtnctonal, 4*1 aúniiro da 
vadnos y propietarios 4lstlntos da 
é i to i aflncadoi en el término 4a la 
I aattdad propietaria dal monte, 
c) CirtfcacMn dal atmtro y 
clasa 4a ganados amillarados an al 
. propio término. 
¡ d) Acta de reconocimiento, flr- -
5 mida por los palldonsrlos, Comí» 
' ilón municipal, Dalagido de la Jan- • 
ta provlndal 4a la Aioclacldn g i - | 
nersl 4a Q«nidaroi y rapretentaate 1 
da ta Jaf atara 4e Montas del Dl i - ! 
trlto- | 
e) Copla cartlfloada dal acta da i 
I 
aai, para uses Indastrlales, he ra-
saelto, de acuerdo con el art, 18 
dal Real decreto de 5 da leptlem-
bre da 1918, se publique le petlddil 
daranto al plaao da treinta dlaa qaa 
tarmlnará a las doce horai del que 
hagi loi tralnta, a partir dal ilgulan-
te del de la pub'icacldn da isla 
anuncio en el BOLBTIN OFICIAL, pa-
ra qua el peticionarlo praiantesu 
proyiclo, admitiéndola otroa an 
competencia que tingan Igual obla-
to qua al da aita petición, para me-
jorarla, o sean lacompatlbles con 41, 
ala admitir más proysetos que loa 
preientados, una faz transcurrid» 
el p aso aalialado. 
León 81 de noviembre de 1988. 
n ••k«n»4«r, 
Jttetráo 7errüé*t 
OBRAS PUBLICAS le lesión dal Ayantamlento, asin-
tiendo a oponiéndose a la cenca- Bxpre|>laelraea 
aldn. { Por Providencia de hoy, y m vlr-
f) Informa nzonado 4 i l Inga- í *«d de no haberse praiantado rada, 
nlaro J*f ^  dal Dlitrlto, qae ibtrqaa i " • • ' I * " J » «cordado decía-
. - Í . . i . . . ? n' "iceildad da acupacldn da 
tai fincas oomprandid» en la reía» 
clón publicada aa al BOLITIN On> 
todn la» pirtlcutirldudes de la po 
tldón, con Indicación de las zonas 
safUlaáai para cortafuagoi y «aml- ¡ ^ Ia _rof| 
noi preientes o fetnros par • f m íxjropladó» 
ca dalo* p raduc t« iyda lo sacce e i indispensable parn la comtruc-
sos de ganado, proponiéndole las v c l4 l | M t r M 0 , . . d , w n U n ^ 
condicionas, turno y canon suparfl- 5 tarcir orden de Aitorgi (Mar ida 
dal que daban fijaría. { u , Sl)n„ Colemba 4a 
Articulo 17. L» opoilclén 4* la ] S o m a » (Aitorga a Poafirrad*) por 
entidad propietaria de loi monte* de | V i l da Sin Lorenzo, Va ísaplno, 
lai conceilonas solicitadas 4eb«r« j etc., en término municipal d» San-
ear Juitlfleada y baiada en rasera* t tligomlllai; diblendo loa proplau-
de carácter lacal qua no centradlgea \ rio* a quienes le mlima «ficta, de-
provincia de 6 da sep-
ias 4« utilidad pábilca que sirvan da 
bate al Rasl daaito de I I de iep-
Hembra último. 
Articulo 13. El canon u p a r l l d i l 
que le fije 1* alavará todo la poal -
ble dantra da loa limites que maree 
le dlipoalclón, en loi caioa en qie 
la repoblación ia preponga para la 
obtanclón da re i lnn o ccrchoi. 
Si laa concaslonu fueran da ca-
rácter de previsión tocia!, reconoci-
do, el canon será ilampro el mínimo. 
Articulo 19. Pira la mejsr reell-
zaclón de laa cer t i i , cuendo los 
conceslanirloi lo le Id t in . leí Inga-
nitros Jefas de los Distritos l i c l l l 
taián gratuitamente les Iratiucclo-
m i adecuadai an relación con lia 
upadla elagldn y eVacuirán de 
Igual modo laa eonsaltaa Varbsles 
que cea eite motivo le leí Ixgan. 
(Se concluiré i 
signar el patito que ha deraprasea-
tarlai en lis op«racl om* de madi-
ción y t a » , en a* qaa concurrirán, 
preclaaminte, a guroid^lc t rrqal-
sitos que detarmlnrn loi artlculoa 
81 de la ley y 32 del Rigifim-mlo 4a 
ixpropiaclón ferzoia Vigsnt*; pro-
viniendo n dichos Iritcnrado* qua 
de na concurrir ante al A'ealda a 
h tc i ra l nfarido nombramiento OH 
el término da c h i d i n , aa entin-
dirá qua se conlormi» con «I daalg-
nido por la Adminlitcclón, qaa la 
as el l 'g in l i ro Agrdnotn<>, D. Félix 
Dlsz Tolaiana. 
León 34 de novlombr* d» 1922. 
• 1 Gatornailor. 
Kieario Ttrrrde* 
OPIC1NA6 DE HACmtvl 'A 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
B E Y.K r U e v i N C t A DB LSÓN 
Hibléndeie pressntado aa este 
Qeblarno civil ana lustaada, sas-
alta por D. Constantino AlVaraa, 
Vecino de Rimollna, eollcltaado au-
tarlzaclón para aprovechar todo el 
caudal de agaa qua lltVe el arroye • tradón, Iniertn «n al BOLKVIN OH-
-lamado Cabreroa, en término da | c i u . da la provincia del 85, dlipo-
Remolina, Ayaatamleato da Créma- • alendo que ea término de un mes, a 
Vmi*m4*m 
Notificación 
Con facha 18 de . gn:to último 
se dictó acuerdo por esta Almlnl i -
«odiar trt ie la InitrcMn, toiot I t i 
Ayuntimlentoi i » la mlinii caMi-
r i n d« qa* candirá t n « i t n Oflcl-
c u t i campüffllentQ ¿tí iwviclo v 
•n o! scucrdo • • tipecllluba, r«f«-
nnta » ¡it «ntldadei y p i r t l cn l i ru 
comprerdldss «R la '.*f rfgnlidofa 
4* la coiilribiidón lobft olllldadM.jr 
no ckitento habsr traaicmildo, con 
•gran •xccto, e! InAcado plaza, aa 
llmilaélílmo * l ndmaro da Ayunta-
míenlo» qua han dad* manta dal 
cnmflimlento dal i*r«lclo an la for* 
4M pravanlda. 
Conmlnedoi an al diado acnardo 
ton Id Impoilcón da la multa da 59 
f íí^i-.i, i ln pai;Ja!cio dal acnardo 
qua en coda caio proctda por oml-
ilOdca iRjuitiflcadaa, y can al f.n da 
avilar qua en nlRgin momanto púa* 
da «itgarsc, Impuiita la malta, qua 
lian ildu rtmltldoi loi dacamantoa 
da qua la trata, ic advlarta qua únN 
eamvnt» ckran an vita depandancla 
lo» ccrretpondlentaa a loa Ayunta-
mlcntos que compranda la raladán 
<|u* ta Innarta a continuación, y qua 
traneurriio al plazo da quine* dlaa 
•In qu» »e raclban loi da loa reitan-
ta i Ayunlemler.tai, i * prceadari a 
la Imposición de la multa, aln parjal-
d o da dcordar lo paitlnanta haata ia 
obtención (Se leí antacadantea que 
aa reclaman. 
Le¿n S4 á» noylombf* da 1911.— 
Bi Admlnlttrader, Ladillao Montaa. 
Relación i e Ayuntamientos fa< 
han cumplido el urvteio 
Acsbtdo 
Boca da Huirgtino 
Bomnca 
Bustlllo dal PJramo 
Cakoltsi'Rirea 
Campez»« 
Campo da Vülavidal 
Conaloj..» 
Carroctra 
Cactrllii? de toi PoiVasaraa 
Ctbanlco 
Corgcsto 
Corvülof de lo i Otaroa 
Gcrdallzi M Pin* 
Guiando! de lot Otaroi 
Iiígra 
Joarllia 
Mncara i r Luna 
Les Bairioi de Luna 
Oieja in Saf'jmbr* 
P?rad!!<«ca 
POC««ÍQ ^oi Pár«ma 
Pilero 
QuIntiáRu dal Marco 
Quioíbna y Coagoito 
RlaBo 
Rlalio 
San Pedro de Berclanoa 
Suata Colomba da Somoza 
Scnta Marta dal PdnflM 
S i f l t » Martí» 
Torano 
Vslt!» fuentís d»l Páramo 
Valdaplélego 
Valdetsji 
VlllaKIno 
Vlllamartln da Don Sancho 
Vlilamol 
VHItmoratlal 
Vlllara) • de Orb go 
Vlllavtrda da Arcayea 
Vilaianio 
Ladn 14 d* noviembre de 1M1.— 
El Admlalatrador, Ladilla* Montea. 
¡ T I S O R M Í A DE HACIENDA 
: aa LA MOVIHCIA aa LSÓN 
J A a m a l * 
f Bh la» certifleedonaa da daaca» 
' Marte» eMpedldaa por la Teneduría 
i da Libro» de lalnterVencIdndeHa-
: denda y por loa Llquldadoree dal 
' bnpueato da darackoa raalaa, aa ka 
• dictado por aata Ta»oraría, le ef-
| tProviitml:—Can arreglo a le 
; dlapuesto e» al párrafo S.* del ar-
; tteuloSOdeialnstrucddnde M de 
' abrü d« 1800, a* declara Incurae» 
c 
ea «I 6 por 100 del primer grado da 
apremio, a loa Individuo» compran-
dtdo» an la •Lgaleftle raladdn. Pro-
cMeae a hacer afectifo «I daaca-
Mart* en la ferma que deternd-
mm le» capftulei IV y VI da la at-
tad< Inatruccldn, daVMgando al hm-
donarle enoargado da aa tramtt*-
ddn, IM recargo» correepoadlBrtoe 
al grade da «jecuddn que practique > 
md» lo* gwtoi qua ta ocaalOM* 
ae la fomwdAn da lea aupedleiitw. 
Aa( lo provee, rrui.üo y Armo e* 
León, a 25 da noviembre da Ig f t .— 
El Tatarere da Hadanda, M, De-
mlrgaez Qll > 
La que aa publica an el BOLITÍ» 
OnciAL de la provincia par* ceao-
cMMrt* d* loa intareeado* y aa 
cumplimiento de I * dlipueato aa el 
art. 51 da la repetida Imiruccldn. 
Ledn, 13 da nevlimbr* de INS.— 
El Teierere de Hadanda, P. S., Ma-: 
nual Btl«rle!a. 
o e i o a i u * 
i Frellín Puortt y Compallla 
' Hijo» de T«rlb!o QonztUi 
. Lo« mlímo* 
- H j « de Srr.ülo Cerrillo. . . 
La Eléctrica d» Qradtfaa. • 
Jo>* Arlal A-trov*» 
• La C*atr*l Eléctrica de Val 
d*ra» • 
: Rndrlguaa. Cre»po y Cp." 
MalU? Qsozílaz 
[ Sdad. Cirbanlfora dal Sil. 
i Hlifc de D'«iá«rio Pérez. 
i A«dré» QonzáliZ 
Ltdn 
La Balieza,. 
L»<Jn 
Qrad*f» 
Mandila laa Muta* 
Utlildadw: ca 
i pltal 
jld.m 
Jdem 
iUtilldídaa . . . . 
Jdam 
Multa 
Valdaraa... 
A t t e rga— 
Ledn . . . . . . . 
Parlarrada.. 
BanaVidea.. 
Ponfarrada. 
Mam 
Idtm 
Ildem 
!ld»m 
Idtm 
. Mina»: «apio 
I lacldn 
IMPtXT» 
' «HU OI» 
105 55 
22 87 
448 71 
458 51 
Si 60 
50 » 
50 > 
100 t 
50 » 
50 > 
50 » 
109 15 
L*ín 25 d* noviembre da 1MI.«BI T**erare de Hadando, P. S., Ma-
mal Baltrlel». 
AYUNTAMIENTOS 
E¡ prcyicta da preaupnaito muni-
cipal ordlímlo de lo» Ayuntamien-
to» quf * ctntlnuacKn te citan, que 
h i i f regir <tn el prdxlmo ttm econó-
mico da 1925 a 24, »a halla expaaa-
to al púb Ico, por término da quince 
día», en le rupedlva Secretarla 
ntentclpal, con al fin da que lo* 
contribuyóle» del corretpondlente 
Ajuiísmltmo puedan hictr, dantre 
de dicha pl'.zo, la» radamaclonaa 
qtt* sean jjitB»: 
Cattropodame 
Qallegull'o* de Ctmpoa 
Matallana 
Rabanal d i l Camina 
Rtafio 
Santa Cclomba de Somoza 
Santa María d» Ordái 
Vlüaobttpo dé Otero 
Vlllaaeldn 
Villazcnzo 
Mealéta MAtMcafonal * 
L a Pola 4» Gorün 
Sagán ma pirtlclpa dalla Concep-
ción Qorddn, vaclna de Qaraa, d* 
ait« término municipal, al día 6 dal 
cerrlanta ma» ia amantó de la cata 
paterna «u hl|a Bzaqulal Alvares 
Qorddn, da 21 t floa de edad y de 
la» úfla» ilgulantai: eitatura 1,700 
tmtro», pelo n gro y poblado de 
b i rb i ; vlita traji de pafto verde y 
calza bota» nig-a» da v.* pieza. 
Y como apelar d»l tl*mpo tramcu-
rrldonohirtg 'aiado a »n domici-
lio y a» ignora »u pandero, »• ra* 
ga a laa auterldade» y Guardia clvl| 
procedan a IU Nica , y de *«r bebi-
do, la conduzcan a la caía paterna. 
La Pola de Qorddn 19 da novtem-
bre de 1982.—El Alcalde, Demlngo 
Gírela. 
Alemlái* eontlitucUntf i » 
Pozuelo áel Páramo 
Por ranuncla dal que la <e-,empe-
liaba, aa enuncie Vécente,por térmi-
no de treinta dlaa, para i u provlitdn 
•a propiedad, ta plaza de Médico t i -
tular da aite Ayaotamlanle, coa la 
dotación anual da 1.500 pauta», par 
la n»l»tanda facultativa da trece fa-
mi lai pobrei y practicar el recono-
cimiento d* quinta». 
Lo» aiplrantea, qué hm da «er I I -
cenelado* en Medicine y Cingla, 
dirigirán iu» aollcllnde», debldamaa-
te relatagredai.a aita Alcaldía, dan-
tro da dicho plazo; púa» tramcurri-
do, ia tendrán por no praaantada». 
Pozaalo del Péramo a 20 de no-
Vlembr* da 1922 —El A'calda, To* 
mát Blanco. 
AteaUla co/utitattenal tk 
L a Meta de Alminia 
R< ndldai par el Alcalde y Dtps-
altarlo lea cntnt i» municipal*» da 
aita Ayuntamiento, correipondlaa-
ta» al ejirdelo de 1921 a 1911, que-
da a expaoita» al público en a»te 
Sacratarle municipal por el plazo da 
quince dlaa, can «I fin da clr r<da-
maclone»; pue» tranicurrldo é i ta , 
no aardn atendida». 
L» Vaga da Almanta 12 de na-
Vfembr* da 1922.—El Alcalde, Joa-
quín Qunzálcz. 
/unta administrativa de Lár-
demenos 
Praaentado por el Stcretarlo y 
•aeptedo por la Junta, al proytcte 
du preaupuatto municipal crdlnarto 
da la Jauta admlnlitratlVa que me 
honro al preildlr. pare el alio dv I92S 
a 24, »e anuncia i * anpodddn al pu-
blico por un p'szo da quine* dlaa y 
an al local qua llana dedgnado di-
cha intldad para la caltbraddad* 
tu» («done* ordinaria». 
Dtrante al pUzo Indlcodo, qu* te 
contari Jalda e! ilgiil«nte a! an qu* 
aparezca Imarto e»t < anuncio m al 
B*LEI(K OFICIAL de la nrcvlncla, 
puade e! Vaclndvrlo examinar dicho 
documento y preicntar contra el 
mlimolaa obiarVsdona» que «aaa 
pertinente». 
Lo que «a hace público a !oi «fic-
to» condgulentae. 
Lcrdímfno» 21 da ncvlambre da 
191?.-E Praildanle, Emlgilo Péra» 
JUXOAUOB 
Requisitoria 
Hará Roble» (Euteblo de I t ) de 
52 ««oí,hijo de Farnnndo y da Rile, 
natura! de Palazuein, partido de La 
VcrlIM, camdo, y Pérez A'V»r»z(e) 
el QUaiio (Pollcarpo), da 24 «Aoi 
da edad, hijo d» Antonio y d* An-
tonia natural de Rebollar da los 
Olfiroa, aoltaro, ambo» minero», con 
Inrtrucddn y dn antecedente», últi-
mamente Vaclno» daOllaroi, y hoy 
de Igneradoa paraderor, proceaadoe 
con otro» poreldelllo da dliparo* 
de arma da futgo y leilona» en caá-
«a Instruida bajo al número 15,4a 
1919, comparecerán an término da 
diez dlaa ante el Juzgado do laa-
tncddn de RlaRo, a fin de «erra» 
*KHOI i prlilón, l igan »ií* *c<?f 
tyopor !• Aiidlanci* provincial d« 
L«dn, «n Mrtnd d« hallan* com-
prerntlio» anal caao 1." dal articu-
lo 835 d» Jaltjr da Bnjalclamlaata 
atalna!; apercibldoi qua de ao «a-
fincarlo, «arán daclaradoa nbaldia 
y tm parará al parlvldo a «na haya 
Mgtr an dancho. 
Rliflo16 da novlambra da IGM. 
Ptbloda Píbtea. 
Atvaraz AlVertc (Jnan), da 36 
altoi i r t i t i , lalttro, lebraícr, ¿a-
mlcllludo ú tlimmif t ta an Tombrlo 
da Aba o, y cayo nctaül pamdcro «s 
Ignora, procnado por al delito da 
rtbo, compsrfcerá «n término da 
d i n dlaaanla al juzgado d« Initcas-
dón da Por,l«tr»ú», con cbjtto da 
•ot flesna al auto á* procatamleti' 
lo, raclblrla d«c'.ar»clón Indcuatoiia 
y »«r reducido » prlilán; bajo tp»r 
cibimbnto «u* •'• ao lo tailffca, « r í 
dtcarndo rcb«lda, períndolo a! par-
Juicio a qu« hebitro !ug r «n da-
racho. 
Pcnfarrsda 17 de flovlan¡bra da '' 
l ? S í - A l « l t i o P * r « , 
Mcfa!«io Piorno (Vlcinte), doral- I 
$ÍjM9 Sltlmameint* en Prados, da | 
Sonda «6 «biontd «a bu«c« ¿<e ira-
balo para LUboa, y cuyo paia'Wo ; 
actual «a Ignora, compara csrá an ; 
léfmlno da dí te dl«a ar-ta a! Juigado 
delnitracclía de Aitotgo par» prai- • 
tar dccItmcISn an csu*n por hurto : 
eontrn j s i ú t Rlquitas Q»rcls; pra- ¡. 
«hiir.dóla 411a da 110 c.cntpurt.ccr, fe .• 
parxri »l patlulclo a que hoya lugu i 
tn'derech'', 
AafOfg-' 18rtcHtiVlcmb'«ift 1928. 
P. D del S«cr«Urlo D. Oabina Url-
bsrti: B¡ Ofició!, Manuel Msrtlrez. . 
D tn Antorilo Lora y B¿CÜ, Stcrtta- • 
rio d«l Jutgaalo d* primer* liiítais-
da d»¡ parteo da La U*n<z¡. 
Doyf .: Qua an loa autos de da-
mandü da pobiaxa promcvldoa per 
• I Procurtdor Sr. Paltu Ssntcs, aa 
nombra da Obdulia Rubia A »ir»r, 
de aita «aclndad, y que te haca mé 
rito mis adalanta, i c h- dlctudo aen-
tancla, cuyo «nctbozaml^nto y pjr-
ta dltpoaltlVR, ta cono «Igue; 
- tSentcncia.=e,n Le Bud'ia, a 8S 
d« octubre da 1918: vlito» por don 
Jorquln Latas Pclgualra, Ju«c muni-
cipal Lüttndo, an funciones Hccldsn-
talmitnt» da¡ d» primera Instancia da 
•atapartido.los presentes ñutes pro 
•óvidos per Obdulia Rublo Aiverrz, 
• a j o r da edad, v.'uda, ¡Cfnslera, da 
•ata VscMdüd. raprasantada por al 
Ptocuradar D. Antonio Palsu San-
tos, con la dirección d. l Abe gado 
D . Julio Petnández y P rnándu, 
•obia qu* «a la declara pebre en 
aentldo ligal para litigar con Rasa-
Ha Alfaysta Pdrez y Remdn lavllla 
Alfayate, cayos autos, y por Incom-
parecencia da los d»m«adsdos, han 
sido mstanefados sólo con la repre-
sentación de la Hacienda pública; 
Partt éispOMitiv:—Pallo: Que 
debo declarrr y dscUra pobre, ea 
sentido legel, a Obdn la Rublo Alta-
ra*, para lltlger, en tal concepto, 
costra ana conWaclaos Rafalla A lá-
yate Pdrss y Ramón Sevilla Alfaya-
te. y promover contra loa mlimoa 
jaldo decleretlso de mayor cuaBtia 
sebra entrega da tras Vacaa, «arles 
muebles y otros efectos e inciden-
tea qua da él amjen, con derecho a 
los beneficios qua caneada al ar-
ticulo 14 da dicha Ley, y sin perjuf-, 
do da lo dlipuesto an tos artfcu- • 
los 38 «139 de fa m!ima.=A«l, por 
arta mi sentencia, cuio anerbeta- -
miento y parta dispositiva sa Insar 
tart en «! B.-LBTI» O n i A i dala 
provincia, a no « r qua la p e r t * acto- ; 
ra Interesa la notiflcsdín periansl ; 
deinltWBmente juzgsndo.lo prenun* 
cío, mendo y firmo. —Joaquín Latas. : 
Píbilcecíón.—Dada y pubilcsda fu* 
la anterior santancio por a) Sr. Jaaz .' 
qua la inlsnta ' N p r e s s . estando ce-
(«brandó audlsncl» pública en «1 dfa ' 
A* w fscha: doy { ; . - L a Bnlleza 18 • 
de octubi» de 198? u A n i e tnl, An- * 
ton ioUrs .» ' 
Bl encabstemlanto y partí dlipo- \ 
slUVa, as la «ant»ncla Inserta, con- é 
cüarda con su original, a qna ni* ra- s 
mito; y cumpilando lo mandado, ex- \ 
pida el preaonte, que firmo en Le i 
B^gsza, e • de noviembre de 1918. '-
Antonio Lom, ! 
escasa, boca regular, calor sano, 
frente aspacloss, aire marcial, sellas 
particulares nlngunn, de oficio Im-
presor, encartado en procedimiento 
qaelnsiruyo por fúgida toa cela-
bozos del cuartel da K'Kiina, da 
esta plata, al dfa 14 da julio del co> 
rrieataaHo, y fugado nuevamente 
el día 15 de septiembre « time, com-
pareceré an el tirmlno da treinta 
días, a partir da la páblIcacUn da 
esta requisitoria, ante al Teniente 
Corcnel da Infantería, Jurz perma-
nente de la Ccmsndsncla Generel 
de Ceuta, an Tetuín, D. Francis-
co López Domenech, en ' I Cam-
pamento general da Tatutn; bajo 
apercibimiento qua da no efectuar-
lo, serd declarado rabalde. 
Tatuán 80 de octubre de 1922.-
Ei Teniente Ceronei, Juez, Prenda-
ao Lipes. 
mino de treinta dlaa ante al Tenían-
te del Rsgimlanto da Ir.fantsila de 
Burgos, núm. 36. de guarnición an 
León, O. Joié Villas López; bajo 
apardblmlanto da ser declarado ra-
KeqUsitoria 5 
h l i t o A orno (Jerónimo), de 46 \ 
eflcrvl* aded hijo de Jacinto y de ; 
Ctisllna, catado con Msrla, natural 
y Vecino de Avaó aaVWriales, joma- \ 
¡ero, é« ntntnra regular, «jot cas- ' 
taitas, palo cuno, qu* sa ausentó de '. 
expr<issdo pueblo « n 18 de ectubra : 
4 timo, y cuyo para foro actual sa : 
Ignore, procesado «n cauta qu<s con-
tra el mitmo Instruye este Juzgado 
por hurlo, cemparsetrá dentro del • 
término de dliz dl«> anta ette Juz-
gado, con cbjete da ser reducido n 
prisión; bajo apercibimiento da ser 
declarado rabalde; a intereso de las 
autoridades y agentes da la Policía 
juíldM, In busca y captnra del mis-
mo y que sea puesto a mi dlspoil-
dón, «eso do ser bebido. 
La B'flrza 10 de noviembre de 
182»,-Je 'quln Latas.—Bl Secreta-
ría judicial. Antonio Lora. • 
ANUNCIOS OPICIALCS 
César Blanco (QORSR o), hijo de 
pedrea deuonccldoa, natural de 
León, provincia de Idem, avecinda-
do en Idem, da 37 aloe de edsd, sol-
tero, de 1 630 metros da estatura, 
paio caí tallo, naris regular, buba 
Cefcrlno Alonso Polvorosa, hijo 
de Victoriano y de Ralmunifa, natu-
ral da AttOiga, Ayuntamiento da 
Mam. provincia da León, da f a tilos 
da ede-d, cayes seftas partlcslsras | a 
Ignoran, domiciliado óliimamaMe en 
Aikrga, Ayuntamiento d-i Htin, 
provincia da La«n. p r o w a á p por 
(aliar a concenlriclón, comparecer* 
an al p ino da trelrta días anta al 
T«nl'<iite dal Riglmlcnto de Manto-
tía da Burgos, núm. 38, da guarni-
ción en León, D. José Villas Lópiz; 
bajo apercibimiento da r t r rtcíarado \ 
rehald*. 
Dado an León a 19 do ncvlsmbre ; 
de Í M 9 . - E I Teniente Juez instruc-
tor, José VlBss. í 
Perníndez Arlas (Alfredo), hijo ^ 
de Casimiro y da Bailllsa, natural 
.de LEglelltrs, Ayuntamiento da L in , 
cara, pvovmia d* León, eitedo sal-
tero, prcfciil'n pastor, de; 1,660 
metroe da estatura; sin s s f las par-
ticulares, domiciliado ú'tlmamente 
anLagUMles. Ayuntamiento de Lin-
eara, provincia de León, procesado 
por faltar a conoentrsdón, compa-
recer* en el plczo de treinta disa 
ente el Teniente da! Regimiento de 
Infantería da Burgaa, núm. 36, de 
guarnición ea Lnón, O. André* Pé-
rez Herrero; bajo apercibimiento de 
aer declarado rebelde. 
Dedo en León a 13 de noviembre 
de 1928 — El Teniente Juez instrnc-
ter, Aiiíré» Pérez. 
Emilio Msrtfmz P«rn*ndez, h'je 
da Joié y de Paula, natural da Quin-
tana del Marco, Ayuntamiento de 
Idem, provincia de Ltdn, da «atado 
so tero, da preftslón jornalero, de 
82 ellos de edad, domlclilado últl-
msmenta en Quintana da! Marca, 
Ayuntamlinto de Idem, provincia de 
León, procésalo por faltar a con-
centración, compareceré en el tér-
Dado an León n 17 le noviembre 
de 1988.—El Teniente Jaez instruc-
tor, Jos* Villss. 
Dlgón Carreras (Venando), hijo 
de Manual y da Tarase, natural de 
Santalla, provincia da León, avscln-
| dado an Ba cefona, provincia de 
; Idem, de 87 anos de ednd, de estado 
i so'tero, de oficio tlpdgrefo, pelo na-
; gro, cejis el pelo, cjos pardo», nariz: 
1 agullefta fe¿rba poblada, beca rigu-
i lar, color sano, procesado por el de-
lito de deeerclón el frente de! ene» 
mlfe, comparecer* en el término de 
treinta dlaa, a contar desdo .'s ptbll-
cacidn da esta requlslfuría, anta el 
Teniente Jurz Instructor da) Tercio 
de Extranjeros, D. Pranclice Mar* 
tes Moreno, residente en Cauta; 
bajo sperclblmiante que de no tfac-
tuarlo, ser* declarada rebelde. 
Cauta 25 de octubre de 1928.—El 
Teniente Juez hitructor, Prenclsco 
Msrtoa. 
Gonzdlez Carro (Jacinto), hijo de 
Angel y d« Martina, da prcHilón 
jornalero, neturel ds Prs£»rrey, 
Ayuntemlnnto .fe Brezuslo, proVln» 
cta da León, dagg afloa da edad, de 
astado soltero, demlcllladü ú tima-
mente en Ssntl'go de Cuba, prece-
sado por deserción, cempereesré en 
al término de treinta dfc* «rta el 
Tenlentn J J Í I Instructor ds! Regi-
mienta Ii.fsntcrfa Isrbsl la Católica, 
núm. 54 D. Benito MarUtany Val-
ge, realilfnts en La Corulla; bajo 
apercibimiento que da no ef sc'.uarlo, 
ser* deciernío r<be!de. 
La Ccrnlls 17 de novismb/a de 
1982.—El Teniente Juez Instructor, 
Benito M rl ta- y. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Cvmnnldad ém R e g a n l M ale l a 
proa* A f a l l o B j e , de loa eaatr* 
paebloa mutm M n m M f í o 
Se conVccn a junta genersl n to-
dos lo- Interesados en e> aprov cha-
miento da las sguaa derivan a dal 
rio Orbigo, por dicha ?nss. para 
constituirse en Comunidad d* Re-
gintes y formar las Ordtnsrzjs de 
Riego w cesarlas, con sujscli'n a la 
ley do Aguas y modelos cflclalea, 
señalando ara la reunión el día 18 
de diciembre prdxlmft, y hora de las 
dos de urda, en la Etcsala da Pala-
zaale. 
Turda 8 d» novlsmbro de 1822.— 
El Alcaide. Vlcterlna Daiét. 
Imprenta de la Diputación pravlrclel 
